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Информационный бюллетень новых поступлений содержит 
информацию о новых документах, поступивших в фонд библиотеки 
Полесского государственного университета за указанный месяц. 
Бюллетень новых поступлений  формируется на основе 
библиографических записей электронного каталога (https://lib.polessu.by/). 
Материал размещен в систематическом порядке по отраслям знания, 
внутри разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Тематические разделы: 
 
Естественные науки  
Физико-математические науки 
Химические науки 
Биологические науки 
Техника. Технические науки 
Сельское и лесное хозяйство 
Здравоохранение. Медицинские науки 
Социальные науки 
История. Исторические науки 
Экономика. Экономические науки 
Политика. Политология 
Физическая культура и спорт 
Языкознание 
Отраслевые библиографические пособия 
 
 
 
 
Сиглы хранения: 
 
ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 
М –  медиатека (зал электронных ресурсов) 
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  20 – ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20 
Б 63 
 
Биология. География. Химия. Эвристические (открытые) задания участников 
оргдеятельностного семинара "Методика обучения через открытие: как обучать 
всех по-разному, но одинаково" : практикум / Белорусский государственный 
университет ; ред. А. Д. Король ; редкол.: Д. И. Губаревич [и др.]. - Минск : БГУ , 
2018. - 47 с. - (Креативное образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  22 – ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 – МАТЕМАТИКА 
2.  22.1 
К 93 
 
Курочкин, Ю.А. Простейшие алгебры и геометрии и их применение в физике и 
астрономии : монография / Ю. А. Курочкин ; Национальная Академия наук 
Беларуси, Институт физики им. Б.И. Степанова . - Минск : Беларуская навука, 2018. 
- 137 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
3.  22.1 
Р 17 
 
Размыслович, Г.П. Геометрия и алгебра. Практикум : учебное пособие: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Прикладная математика", 
"Информатика", "Актуарная математика" и направлениям специальностей 
"Экономическая кибернетика", "Компьютерная безопасность", "Прикладная 
информатика" / Г. П. Размыслович, А. В. Филипцов, В. М. Ширяев. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2018. - 382 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1)  
4.  22.172 
С 12 
 
Савастенко, Н.А. Математическая статистика : курс лекций / Н. А. Савастенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Международный государственный экологический университет имени А.Д. 
Сахарова", Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра физики и высшей 
математики. - Минск : Право и экономика, 2015. - 72 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
5.  22.172 
С 23 
 
Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике : пособие: 
рекомендовано УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники 
для специальностей I ступени высшего образования, закрепленных за УМО / Т. М. 
Кривоносова [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники", Факультет информационных технологий и управления, 
Кафедра вычислительных методов и программирования. - Минск : БГУИР, 2017. - 
68 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1)  
  22.3 – ФИЗИКА 
6.  22.34 
О-28 
 
Общая физика. Оптика  : справочные материалы / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный 
педагогический университет имени И.П. Шамякина" ; сост.: Г. В. Кулак, Т. В. 
Николаенко. - Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  24 – ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
7.  24.1 
О-28 
 
Общая химия. Учебно - тренировочные материалы : учебно-методическое 
пособие / Г. Э. Атрахимович [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
общей химии. - 12-е изд. - Минск : БГМУ, 2018. - 154 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1)  
8.  24 
П 44 
 
Подготовительные задания к 47-ой Международной химической олимпиаде 
(IChO-2015) / Белорусский государственный университет ; редкол.: В. Н. Хвалюк, Н. 
М. Рыбянец. - Минск : Право и экономика, 2016. - 143 с. 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
  28 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
9.  28.071 
О-75 
 
Основы радиобиологии и радиационная безопасность : лабораторный 
практикум / Учреждение образования "Международный государственный 
экологический институт имени А.Д. Сахарова" Белорусского государственного 
По
сГ
У
2019 / 02 
 
университета, Факультет экологической медицины, Кафедра экологической 
медицины и радиобиологии ; сост.: Н. В. Герасимович, И. В. Пухтеева. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2017. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.4 – МИКРОБИОЛОГИЯ 
10.  28.4 
М 48 
 
Мельникова, Л.А. Основы микробиологии : лабораторный практикум для 
студентов специальностей 1-25 01 09 "Товароведение и экспертиза товаров", 1-25 
01 14 "Товароведение и торговое предпринимательство" / Л. А. Мельникова, Т. А. 
Заболоцкая ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2017. - 91 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  3 – ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  31– ЭНЕРГЕТИКА 
11.  31.190.7 
П 88 
 
Пугачева, И.Г. Безопасность жизнедеятельности человека. Основы 
энергосбережения : методические указания к практическим занятиям для 
студентов, обучающихся по специальностям 1-74 02 03 Защита растений и 
карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-
33 01 06 Экология сельского хозяйства, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 
Земельный кадастр, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 04 
Финансы и кредит / И. Г. Пугачева, А. Н. Иванистов ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра сельскохозяйственной 
биотехнологии и экологии. - Горки : БГСХА, 2017. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  32.97 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
12.  32.973.22 
И 74 
 
Информатика и компьютерная графика. Программирование на С с 
использованием открытых инструментальных средств : методические материалы к 
лекциям по дисциплине для студентов специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", Кафедра информатики и прикладной математики ; сост.: 
С. В. Мухов, Г. Л. Муравьев, С. И. Парфомук. - Брест : БГТУ, 2017. - 43 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1)  
13.  32.973 
И 74 
 
Информационные системы в экономике : учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям / М. Н. Садовская [и др.] ; 
ред. М. Н. Садовская. - Минск : БГЭУ, 2018. - 316 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
14.  32.973.22 
Р 83 
 
Ружицкая, Е.А. Программирование на языке Assembler: BCD-числа, цепочные 
команды : практическое пособие для студентов специальностей 1-40 01 01 
"Программное обеспечение информационные технологии", 1-40 04 01 
"Информатика и технологии программирования" / Е. А. Ружицкая, Е. Ю. 
Кузьменкова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  36 – ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
15.  36.99 
С 23 
 
Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся 
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-
технического образования / ООО "Научно-информационный центр - БАК" ; сост.: Н. 
В. Василькова, Т. Д. Андрианова, Т. Д. Андрианова. - Минск : НИЦ-БАК, 2017. - 474 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  4 – СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
16.  4 
С 29 
Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов. Т. 32 
: Агрономия / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
л
сГ
У
2019 / 02 
 
 Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный 
университет" ; ред. В. К. Пестис. - Гродно : ГГАУ, 2016. - 191 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
  40 – ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
17.  40.08 
Б 40 
 
Безопасность жизнедеятельности человека. Основы экологии : методические 
указания к практическим занятиям для студентов, обучающимся по специальностям 
1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 Защита 
растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение, 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-74 05 
01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит / Н. А. Невестенко [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра сельскохозяйственной биотехнологии, 
экологии и радиологии. - Горки : БГСХА, 2017. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
18.  40.7 
Т 38 
 
Технологии и техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования группы специальностей "Агроинженерия" и специальности 
"Проектирование и производство сельскохозяйственной техники": допущено 
Министерством образования Республики Беларусь  / ред. Т. А. Непарко. - Минск : 
ИВЦ Минфина, 2018. - 220 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  48 – ВЕТЕРИНАРИЯ 
19.  48.41 
В 31 
 
Вербицкий, А.А. Средства для культивирования микроорганизмов при 
проведении лабораторных исследований : монография / А. А. Вербицкий, А. П. 
Медведев ; Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия 
ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2018. - 200 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
20.  48.718.2 
Л 59 
 
Линник, В.Я. Справочник по болезням пресноводных, морских и аквариумных 
рыб : научное издание / В. Я. Линник, П. А. Красочко, С. М. Дегтярик ; Национальная 
Академия наук Беларуси, Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. 
Вышелесского, Институт рыбного хозяйства. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 
261 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  53/57 – КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
21.  53.54 
А 43 
 
Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии  : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
кафедры физической реабилитации, 29 марта 2018 г. / Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры" ; ред.: Т. Д. Поляева, М. Д. 
Панкова. - Минск : БГУФК, 2018. - 226 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
22.  56.68 
Л 52 
 
Леус, П.А. Диагностика, лечение и профилактика кариеса зубов : избранные 
авторские методы и программы / П. А. Леус. - Минск : Регистр, 2018. - 218 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  60 – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
  60.6 – СТАТИСТИКА 
23.  60.6 
А 44 
 
Акулич, В.В. Основы статистики : учебно-методическое пособие / В. В. Акулич, 
Д. А. Лапченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2017. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  60.8 – СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
По
сГ
У
2019 / 02 
 
24.  60.841 
Т 66 
 
Трейси, Б. Искусство заключения сделок / Б. Трейси. - Минск : Попурри, 2018. - 
240 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
25.  63.3(2)622 
В 27 
 
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны) : учебно-методическое пособие для студентов по специальностям: 1-74 03 
01 - "Зоотехния", 1-74 03 02 - "Ветеринарная медицина", 1-74 03 04 - "Ветеринарная 
санитария и экспертиза", 1-74 03 05 - "Ветеринарная фармация" / Т. Б. Дианова [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной 
медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2018. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
  63.3(4Беи) – ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 
26.  63.3(4Беи)622,5 
К 82 
 
Криворот, А.А. Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и 
России в тылу немецкой группы армий "Центр" (1941-1944 г.г.) : монография / А. А. 
Криворот ; Российско-белорусская  ассоциация историков "Союзная инициатива 
памяти согласия", Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Фонд 
"Историческая память". - М. : Фонд "Историческая память", 2017. - 336 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
27.  63.3(4Беи)62 
К 82 
 
Кривошей, Д.А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией (июнь 1941 - июль 
1944 г.) : научное издание / Д. А. Кривошей ; Российско-белорусская  ассоциация 
историков "Союзная инициатива памяти согласия", Институт истории Национальной 
академии наук Беларуси, Фонд "Историческая память". - М. : Фонд "Историческая 
память", 2017. - 316 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
28.  63.3(4Беи)53 
С 51 
 
Смольянинов, М.М. Беларусь в первой мировой войне 1914-1918 г.г. : 
монография / М. М. Смольянинов ; Российско-белорусская  ассоциация историков 
"Союзная инициатива памяти согласия", Институт истории Национальной академии 
наук Беларуси, Фонд "Историческая память". - М. : Фонд "Историческая память", 
2017. - 415 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
29.  63.3(4Беи)62 
С 58 
 
Сожженные деревни Белоруссии 1941-1944: документы и материалы : 
научное издание / Российско-белорусская  ассоциация историков "Союзная 
инициатива памяти согласия", Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси, Фонд "Историческая память" ; сост.: Е. М. Гриневич [и др.]. - М. : Фонд 
"Историческая память", 2017. - 512 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
30.  65в631 
К 67 
 
Корнелюк, Н.Н. Экономико-математические методы и модели в логистике : 
пособие / Н. Н. Корнелюк ; Министерство труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский институт   
повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь". - Минск : Колорград, 2017. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
31.  65в631 
К 90 
 
Кулаков, В.Н. Эконометрика и экономико-математические методы и модели. 
Решение задач с применением пакета программ GRETL : методические указания к 
лабораторной работе для студентов экономических специальностей / В. Н. Кулаков, 
М. Н. Марченко, Д. В. Редько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра математического моделирования экономических систем АПК. - 
Горки : БГСХА, 2017. - 58 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
32.  65 
Ф 81 
 
Фотинские чтения 2015  : сборник материалов второй ежегодной 
международной научно-практической конференции. 23-25 марта 2015 года, г. 
Ижевск (весеннее собрание) / Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Восточно-Европейский институт" , 
Научно-исследовательский институт "Строительная лаборатория". - Ижевск, 2015. - 
311 с. 
По
л
ГУ
2019 / 02 
 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
33.  65.01 
Э 40 
 
Экономическая теория  : практикум для студентов специальностей 1-27 03 01 
"Управление инновационными проектами промышленных предприятий"; 1-27 03 02 
"Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Бизнес-администрирование" ; сост.: И. В. Устинович, Т. А. 
Зысь. - Минск : БНТУ, 2017. - 78 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
34.  65.054 
Т 65 
 
Трацевская, Л.Ф. Прогнозирование и планирование социально-экономических 
процессов : курс лекций / Л. Ф. Трацевская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова", Кафедра гражданского права и гражданского процесса. - 
Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. - 34 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
35.  65.051 
Я 62 
 
Янкевич, Е.М. Социально-экономическая статистика : методические 
рекомендации / Е. М. Янкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. 
Машерова", Кафедра гражданского права и гражданского процесса. - Витебск : ВГУ 
имени П.М. Машерова, 2017. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.052 – УЧЕТ. АУДИТ 
36.  65.052.2 
Г 96 
 
Гусарова, Т.В. Бухгалтерский учет : методические указания и задания для 
выполнения контрольной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-
25 01 10 Коммерческая деятельность / Т. В. Гусарова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра бухгалтерского учета. - 
Горки : БГСХА, 2017. - 42 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1)  
  65.24 – ЭКОНОМИКА ТРУДА 
37.  65.245 
К 67 
 
Корнелюк, Н.Н. Организация оплаты труда в Республике Беларусь : пособие 
для слушателей повышения квалификации и переподготовки, специалистов 
социальной сферы / Н. Н. Корнелюк ; Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский 
институт   повышения квалификации и переподготовки работников Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь". - Минск : Минский 
государственный ПТК полиграфии, 2017. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
38.  65.291.3-21 
С 24 
 
Сверлов, А.С. Управление маркетингом : методическое пособие / А. С. Сверлов 
; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет. - Минск : ООО "Витпостер", 2017. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.37 – ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 
39.  65.37-81 
Ч-59 
 
Чижонок, В.Д. Логистика : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-44 01 01 "Организация перевозок и управление на автомобильном 
и городском транспорте": рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области транспорта и транспортной деятельности / В. Д. Чижонок ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Транспортные системы и технологии". - Минск : 
БНТУ, 2017. - 45 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  66 – ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ 
40.  66.4(051),62 
С 70 
Союзное государство: развитие и перспективы / Постоянный Комитет 
Союзного государства ; ред. Г. А. Рапота. - 3-е изд., доп. и перераб. - Минск : 
П
ле
сГ
У
2019 / 02 
 
 Пачатковая школа, 2015. - 80 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
41.  75 
Ц 37 
 
Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы 
Международного научного конгресса, 18-20 апреля 2018 г. В двух частях. Ч. 1 / 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальный олимпийский 
комитет Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры" ; редкол.: С. Б. Репкин [и др.]. - 
Минск : БГУФК, 2018. - 329 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
42.  75 
Ц 37 
 
Ценности, традиции и новации современного спорта : материалы 
Международного научного конгресса, 18-20 апреля 2018 г. В двух частях. Ч. 2 / 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальный олимпийский 
комитет Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры" ; редкол.: С. Б. Репкин [и др.]. - 
Минск : БГУФК, 2018. - 339 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
  81.2 – ЧАСТНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ МИРА 
43.  81.2 
М 91 
 
Муратова, Е.Ю. Стилистика и культура речи : методические рекомендации / Е. 
Ю. Муратова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", 
Кафедра общего и русского языкознания. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 
2017. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Англ – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
44.  81.2Англ 
A10 
A communicative grammar of english = Коммуникативная грамматика 
английского языка : практикум для иностранных студентов специальности 1-02 03 
06 "Иностранные языки (английский, немецкий)" / Учреждение образования 
"Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина" ; сост. О. В. 
Тюшкевич. - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2018. - 76 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
45.  81.2Англ 
Б 90 
 
Булавина, О.Н. Английский язык : учебно-методическое пособие по устной речи: 
одобрено научно-методической комиссией гуманитарно-экономического факультета 
для студентов 1 курса специальности "Таможенное дело" факультета иностранных 
студентов / О. Н. Булавина, О. Н. Филимончик ; ред. Н. А. Гришанкова ; 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра 
славянских и романо-германских языков. - Гомель : БелГУТ, 2017. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
46.  81.2Англ 
П 32 
 
Пильгун, Е.В. Лингвистические и социокультурные особенности политического 
дискурса американского варианта английского языка : монография / Е. В. Пильгун. - 
Минск : РИВШ , 2016. - 76 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 1(1), А2(1) 
47.  81.2Англ 
С 91 
 
Суходольский, А.А. Контрольные задания по английскому языку : учебно-
методическое рекомендации для студентов I и II курсов специальности 
"Правоведение" заочной формы обучения / А. А. Суходольский, С. В. Суходольская  
; БИП - Институт правоведения. - Минск : БИП, 2017. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Нем – НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
48.  81.2Нем 
С 60 
 
Солохина, О.В. Практическая грамматика немецкого языка. Предлоги : 
практическое пособие для студентов 2 курса специальности 1-02 03 06-01 
"Иностранные языка (с указанием языков)" / О. В. Солохина, О. Н. Каребо ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины". - Гомель : 
ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
П
ес
ГУ
2019 / 02 
 
  81.2Фр – ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
49.  81.2Фр 
Н 84 
 
Носков, С.А. Французский язык. Agronomie : сборник текстов и упражнений для 
студентов специальностей агрономического профиля / С. А. Носков, Н. А. 
Серафимович, А. С. Саскевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра английского языка. - Горки : БГСХА, 
2017. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Рус – РУССКИЙ ЯЗЫК  
50.  81.2Рус 
М 36 
 
Махнач, Т.К. Тексты для аудирования по русскому языку : учебно-методическое 
пособие для иностранных учащихся подготовительного отделения / Т. К. Махнач, Е. 
П. Василевская ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2017. - 25 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
51.  81.2Рус 
Р 89 
 
Русский язык как иностранный. Начальный курс : учебник для студентов 
высших учебных заведений по нефилологическим специальностям : утверждено 
Министерством образования Республики Беларусь. В 2 частях. Ч. 1 / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный 
медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков ; ред. А. В. 
Санникова. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 207 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1)  
52.  81.2Рус 
Р 89 
 
Русский язык как иностранный. Начальный курс : учебник для студентов 
высших учебных заведений по нефилологическим специальностям : утверждено 
Министерством образования Республики Беларусь. В 2 частях. Ч. 2 / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный 
медицинский университет, Кафедра белорусского и русского языков ; ред. А. В. 
Санникова. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 228 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
53.  81.2Рус 
Р 89 
 
Русский язык как иностранный : пособие на материале текстов по дисциплине 
"Основы права" для иностранных студентов, обучающихся в УО БГСХА / А. И. 
Малько [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская сельскохозяйственная академия", Кафедра русского и 
белорусского языков. - Горки : БГСХА, 2017. - 109 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 1(1), А1(1) 
  91.9 – ОТРАСЛЕВЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
54.  91.9 
А 46 
 
Александр Анатольевич Матяс  : персональный библиографический 
указатель. Вып. 15 / Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Полесский государственный университет", Библиотека ; сост. С. И. Макаревич. - 
Пинск : ПолесГУ, 2018. - 70 с. - (Ученые ПолесГУ) 
Экземпляры: всего:1 - М(1) 
55.  91.9 
В 99 
 
Вячеслав Леонтьевич Лозицкий  : персональный библиографический 
указатель. Вып. 12 / Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Полесский государственный университет", Библиотека ; сост. С. И. Макаревич. - 
Пинск : ПолесГУ, 2017. - 69 с. - (Ученые ПолесГУ) 
Экземпляры: всего:1 - М(1) 
56.  91.9 
Л 93 
 
Людмила Егоровна Совик  : персональный библиографический указатель / 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет", Библиотека ; сост. С. И. Макаревич. - Пинск : ПолесГУ, 2018. - 90 с. - 
(Ученые ПолесГУ) 
Экземпляры: всего:1 - М(1) 
57.  91.9 
Н 33 
 
Наталья Леонтьевна Давыдова  : персональный библиографический 
указатель. Вып. 13 / УО "Полесский государственный университет", Библиотека ; 
сост. С. И. Макаревич. - Пинск : ПолесГУ, 2017. - 69 с. - (Ученые ПолесГУ) 
Экземпляры: всего:1 - М(1) 
58.  91.9 
О-56 
 
Ольга Александровна Золотарева  : персональный библиографический 
указатель / Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет", Библиотека ; сост. С. И. Макаревич. - Пинск : 
л
сГ
У
2019 / 02 
 
ПолесГУ, 2016. - 46 с. - (Ученые ПолесГУ) 
Экземпляры: всего:1 - М(1) 
59.  91.9 
С 24 
 
Светлана Анатольевна Данилкова  : персональный библиографический 
указатель. Вып. 14 / УО "Полесский государственный университет", Библиотека ; 
сост. С. И. Макаревич. - Пинск : ПолесГУ, 2018. - 47 с. - (Ученые ПолесГУ) 
Экземпляры: всего:1 - М(1)  
 
Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
(корпус № 1 (ул. Кирова, 24), корпус № 3 (ул. Пушкина, 4)). 
По
ле
сГ
У
